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tlvarhen i Orichalkon sig speglade st ora Gudinnan ,
20. Icke beller uti s/mois' (/) klarnste flod.
Ock ej Here m); menKypris medg/dnsande kopparni banden,
7 vesalit detande, ctn ordnade ossa sitt bdr n).
Tallas , /c’;; tvdgdnger Hoti sextio stadier lupit (0)
Lika vid Eurota \p), de Lakedemoniers
35, 7 viUingstjenter q , hehandigt stggnedmeddeenklaste oljor,
Ajkomss utas det trdd sora Hennes eget hendmns,
Tdrnor! M rgonrodnaden re'n svamjprittade (n lika
frot i gravatens frukt eller ock rosen , sili sdrg.
sknsfen dersore blott den ossa , [ovi vuhvnerne egnar ,
30. Hvarmed Rador Jjels, hvarmed Hcrakles hlej smord,
Hamten ock Ds gydene kam s) att , ordnande bdret,
Hou herora med den gldnsande lockarne vid.
Kom Athenaei! Dig vdntar re'n bogtonskade skaran
ssungsrndsttr.. r utas Akestoridernes Jldgt.
35, 0 Atheae 1 Ahi srnmbdrs ock Diomedtjke skblden (t)sa denne aldrige sed sordom Argiverne lart
C
p) spartam Eurotas, —,Qua lis & Eurotas Polhx &
Cnjlor aren ii , Hic victor pugnis , ilie futurus eqnis“ Propert,
Eug. 111, t2, 17 sq. — Csr. Theogsid. gnom, XXXVIII, 1 & 2,
q) Fratres He lenae, lucida fidei a” Horae. Carmin. I. 3, 3. Csr.
PlNo, Nem, X, 91 sqq.
»■) Dupliciter lue explicari solet vectus, aliis ad egevBos reserentibus
TO TTgoolcv, aliis ad Qodov. schlecei hane seculus elt lectionem,
illam nos,
s) Aurea Deorum esse & Dearum supellcctilia quis neseit! Neque
Nolfrum sugere hoc potuit. Csr, Hymn. II, 32 —■ 34, — Hymni
111, IIO sqq. —- Hymn. IV7 , 260 — 264.
t) singulari cura Tydidem semper amplectebatur Pallas, Csr, e. g.
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E \,ur\%r\s isi^x^e , reiv ipp-jg'
Og Trore [iitKevTov y\as enl oi sxvxtov
Ax/xov tiTctsj.K^cjTX , (£iiyx tsov Igov xyxA,«ot
40. ’Xl%er g’%«v. cT s<V cqcs xvItxto ,
KssTsv ov dl, dxisjLov, ccTrcjjgcoyewiv
Ev 7 xls vvv gvosjioi llxPkoir'^?.
5, ’ABxvxlx Trs^ctTrroKt , xqverecTiyAqj',
"Itcttmv Hcos axyJoov xdo/AsVx TiXTxyay.
45. "Eoluspov udflotycpoi m /3xtttsts' axstseov
”
Apyos
_ s | \ '» C\> > \ ~ rV*
#71*0 JCscwcstjs, /Jtyjo «TTct recti/ TtorocsJLtov,
‘ZctsJLeqov xi slcoAoet txg (pvax^eixv ,
’H Ii' AsAv/Acovriv otafrs txv Axvxm-
Kx' yxs sy XT r? xv&stiv v$xtx
50.
C/ <PO(?@xImv ’Ivxyps l£ cqsxv,
Tx hxvx to Acsrgov olyoov kxAcv. xJAx ■ YlsAxtryn,
sx 8k IsvAojv t«'v (ixaiAfixv
‘Og v.sv sjV] yvsjtvxv txj UxAAxJx txv tgoAisxov >
tcro\jvilTM T8T0 TGXVV^XTIOV.
Hom. 7/. V, 778 — 365. Quin etiam, ut Pind. canit, ’’A lo/Xtl$ex
§ XsA&gOTCV ZxvBx TtOTs TAxvkocttig 3‘sct'. 5’ 77«»s. X,
II sq. Praeterea ' sXsTX TY]V T8 iAlH 7T0(s!}yj(7IV , AwyMJjjV sIs
'Aqyos utTosseipxG, eiG tov xve&rj AoCpov, H&i rssus-
VOs A&qVXs KXTX(TK?UX(7XG , TO X7I0 TV]s &sXG ’ABqVXiW
sAsTXVO/uxae. Plutabch. de fluviis, nyq, Mus suit vulgatissi-
mus clypeuro suum in Templis suspendere, Vides, Hvg. Fab,
CLXX. de Danao.
n) De sacerdote hoc ejusque satis, nil novimus,
s) IlsQCsTCTtXis i vastattix sc. urbium inimicarum. (YloKtsAOU.Xovov
dicit eandem ANAca.Osls.LU, 33}. Contrario epitheto sQvamToKis
ab Homero {Jiad, VI, j alibique) appellata, Csr, hujus hymni
v. 53.
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sjels Eumedes hi') Diu dlskndePrest snm kdnnande solkets
Osverlagda sbrsdt nktadt vmt stg och (itt 1is ,
Flyktan e. boli Dm heliga b/ld t handen , och burtgick ,
40, Eandt ade bdn de pd sili det Kreoniske berg ,
Kreons herg; Gtidinna och Dig pd ddiien ban siiiUde,
Erant a bdllen
, som nu den Pallatidiske ndmns.
Kom Athenaei Du (Iaders sordoterska v)gullbjelmpry /da(x)
Hdstars och skosdars gny lysfruinde ttli med beh./g!
45, Vattenbdrerskor hdmten 1 dag ej .(y), och drtcken Argi er
Vatten ur stoderua ej , men b ott ur kdllorna tbmdt.
Tdrnor! '1 ili Physadea i dag med krukorna eller
Tili Amymone , som dr Dttter as Danaos , gdn (a)
Ty med gull och hlommor utblandande b&ljorna stiga.
50. sknll srdn grdsigi herg In a citos , bdmta dt Dig
0 Atbene! ett hdrhgt bad . Dig akta. Pelasger ,
Att ej oviljande ens H6ga Gudinmn Du ser.
Hvilken som bdllst dskddat den siadbesky ldande Pallas
Naken , icke ban mer ndgonsin Argos skall Je,
C *
X) Non XsVtTsOTT/lhrij' modo, verum etiam atque
vocata Pallas — Homerus quoque auream ipsi tribuit
galeam, eandemque ivctTOV Ttohecav ytgvAisaa aoct°vMV.
11. V, 744.
M>; QcCTtTsrs , ”taucht nicht einP scrlegel. Fidelissima certe,
at plenam retardans intelligentiam versio.
z) Physadea aeque ac Amymone sontes suere Argorum in vicinia sca.
lentes. De illa parum novimus, hujus vero pluries facta mentio.
Vides. Ovm. Heroid. XIX, 131, — Amor, Lib. I, io> s sq, —
Propert,' Lib. II. 20, 47,
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55- Ilerw’ NBxvxIx, av /jsv sjsacpx $ lysi rt
. TcCis eqsai, /jvBcs J' ovx tjj.cs , csAA' srsqcov.
iWw, A sctvccla WjjCpxv sjiotv ev ttckx ©yjsitcus
n»Au rt ligcs 7xsqi oq <p’Kxro rxv srsqxv ,
Mareret Tstqsalxo , Hcps kiroy.ct %ooq)s eysvro'
60. ’AAA« uqxxiatv svr sm @senriscov ,
'H’7r< Koqunlast *\ sis AAlotqrov iAxvvot
iitTsHs . Vtoixrsiv sqyx siepx°P-sva ,
’H ’ urr Koqmflxs , tvx cp ts&voc/jsvov «Actus-,
K«! (ioojjsii Trorxsjco y.slvT stc' KaqxAlou'
&5- IlcAAxxis « tixI/JOOV sJIV eoo s7Is(vX(TXT0




’AAA’ st; Hcis rrtvxv tixyqox ttoAA
Hxlnsp Nfixvxlx y.xrx&v.uiov svrxv srxlpxv,
. / I 1 /• (1 /
70. A>7 Trcre TieTtAoov AucTcc/mevcc >
slTTTrcu Jtt: yqxvx kxAx §solcx
Aoovro' jjiirxsjsipivx J' e*% atru%/«.
Axovro , jjeax&qivx) $ saxv wqai
HuAA« xsvyjx rtjyo y.xrslxev cqcs 1
Chariclo atque Everus , Tiresice Parentes. Alius Chariclus, Ghi.
ronis uxoris, meminit Pindar. Pyth. IV, Igr.
£) Thespice , a Thespio, Erechtei Athenienlis silio conditae
putabantur,
hinc antiqua: appellatae.
s) d') sitre hae urbes, ut nuperrime nominata,, in Boeotia. Coroneam
Haiiartumque jungit etiam Homer. JL, II, 503. Illi adjacebant
celebre 'ItmViuoos 'ABxvxms [Hymn. VI, 75) templum , lucus
sacer atque altaria.
s) exqOs cantilenam hic- denotat vel hymnum. Male igitur schlk«
gel ; ”iveder dtr Nymphen CcsicluudtzN
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55. Kom Athenaei Du vsr(laete ut! Mellertid skall sor dessit
Nagot j‘/g Jjunga; likval mytben min egen ej dr.
Flickor! sordoni i Thebe en Nyms (#) bles as Athenaei
Al silia d bngt srtwisbr osrtge syslrarnes tal;
Mor dt Tiresias var Hon, de alitid lesde tiUsamman,
60. Antingen Pallas bejdg urgnmle Tbespiers \b) siad ,
Elier sili Koronea c) flon sor och sili Haliartus ■ d ,Drisvande Jjels sitt spann gennm ieoternes land,
Fili Koronea , der dostnnde lunden dt Henn-’ dr invigd,
Des ock Hennes altar’ invid Kttralios sld;
65, Ossa Gudinnan sini egen vagn Idt Henne bestiga.
AUdrig Nymjernas /dng t e Henne bebagehg var ,
Alldrig danserna , 0 m de ej sordes an as Cbariklo.
Men ock Henne dnnu vdntade tdrar och Jorg,
Fastd l as Atben&a Hon var med vdnskap bebedrad.
70. ly dd srdn sioian de tosi Jpdnnct och tviittade sig
Bdda uti Hetskoniske vaekert r unande kdllm s> ,
Var re'n berget betrodt dt det middaghga ig < lugn
\i dda de tvdttade sig, oeb middagevs timme var inae.,
Mycket lugn var bredt utbjver Helikons berg {b} "}
s) ‘iTrTsiWtfriVtl alias (csr, Hesios. Theog. v. (s). . Originem respiciens
\t.71CO KgoiViXV Cai.Uma.chus eam appellat. Fuit enim sons hicce,
”Dma AUdusai saeni praepetis rupit,” Ovid, Metam,
V > =s7- — •
g) svc Diana olim virgineos artus liquido persundente rore, sol
etiam ex aequo meta dislabat utraque, Ovid. Metam, III, 145.
h~) Hic antecedensque versus suspecti eo magis videntur nobis, quoti
schiegel eos prorsua omiserit.
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75* T s’ sTt HHVOs UUM KUCsilt, U(>Tl ytVstU
Ue^/.u^MV. hqov d^ss^Cpero’
Ai\puirus l’ oicptxTpv rt, aror'i %oov >j\use y.guvus,
EyJrAics' &k iBlhcav t?’ eTJe tx yy
T ov le %o\ccauytvu Trts, cyoos Ascivcty
80, TIs as-. tcv o(p$uAyoos er’ ciyrenoysvov ,
Eu»j(; s/J'i9C, %«A?trrjv clov oiyuys sulyoov;
A ysv s(Du . asuilcs l’ oyyxru vvj* t/3«Aev.
’Ezu&yj l’ Iccpljoyycs ly.oKh.uaotv yxq civica
Yccvutu , ncy (puvuv t<7%ev uyrsxuviu-
85. A vv//.(pu l’ tjl"yas ■ T/ ysi rev yoogov egemus
Tlorviw tciuvtcu lulyoves (st (s/Aawj
'Oyyxrcl /tici ts tixiIcs xtysiAeo r txvov
Eiles 'KBxvxIxs sr$su KPX Axycvxs'
’AAA’ xk «t-Atov arxAiv d sys IsiKxv,
go. ’.Q, xqos , d> ‘EAikcov st i yci 7rastri.
’H y.' ryxA ccvr cAi ccv syrmae j-xo' dictus ohsaaxs
K x) TtpOyXs (} Ttedh-Xs (pXsX TTUllcs ?%«£■•
'A y'v oiy(porhu*ai (pl\ov tisp) yyxllx KxQolax
Mxryp ysv ycspoov oWov urilcvlloov
95. 'Aye shxpv y\xlisax- ssx l' sAsyasv sTXipxv,
Kat yiv ’A sxvxlx arpos rej” sAsscsv mos’
i) Ad primitivam Tis respicientes significati^nem,,tempera,
re nobis non possunuis , quin seqnentia ex divino descrihamus
Teio sene; Pcdivqv H' cticicc /jtr,\cv 'X.vcltiv Trciei 7ixqeiriv,
(Cdar. XXIX, Ig sq.) Edocet nos insuper contextus hujus loci,
quanti aesiimata antiquis illa fuerit actas, ubi prima obducerentur
lanugine genae.
A) ”Ungern schiecei.
/) De hac re disserendi infra nobis erit occaGo,
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75. Endast asbvnd.irnesdljd. heltensun medmbrknandekinden{i)
Gick Tiresias dn kring denna behga ort.
P/dgad as outjdgehg torti Han nalkades kdllan ,
Ve ! ocb oviIjunde (k) sdg det sini ej rdtt dr att [e (/},
Honnm satuae sili, susi vred dea tibga Atbne:
80. Hvem blatid Gudarne bit , denne olyek/ige vdg ,
Parde Dig Everides , ej mer Du med ogonen bortgdr ?
sd Hon sade , ocb natt skymde sor yngli gens syn.
Mallos stod ban ; ty sinidrtorae bade haris kvan sd sbrstelat,
vcb as sorvirnngen bolis Idnge tilibaka buns rosi.
85. Nymsen utropade nu : bvnd Jkada min son Du tillsogat.
Doga! Gudinnor man bae (aduna vanner i Er!
Ogonen Du bae goffen berosvat, Olyckhge gosse!
Du Dtbemeas bebag fideiat, men nldrig Du mer
solens /jus skall sr nndeles jkada. 0 dsve i mig usia!
90. 0 Hetikoniske berg, alldrig bes&’;s du as mig!
Vijst du (itet med si ort bae betalt; sbrlusten as ndgrn
Rddjur , ndgon Gazell {m ) y goffen med synen umgdllt,
Modren
, omsam ande d/skade sonen med armarne, bdstigt ,
Nd.terga/arne (n) hk sorglige sioglarae , gret.
95. Osver sdUsknpstdrnan sor.bae made dock sig Gudinnem >
Ocb .. tbemea derpd talade sbljande ord:
in) Venator , ut supra v« 75 vidimus 3 Heliconem Tiresias acces-
serat.
n) Habils a veteribus setnper tristes luscinije. sic Moschus in Epi-
taphio Bionis V. q6 sqq. : ’As%erg ZlKsXlKCtt ttm tcwBsos*
up%sts 'Moarcu outsV rotroj» cdarsv hi (TMTteKoi-
aiv cO]$oov K. T. A Prosert. Lib. II. 16, 56. Csr, Homeri
Odyss. XIX, 5>8 sqq., ubi etiam 3 cur querelas jaciant semper,
paucis innuit Poeta,
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A<’« yvveu, per ce, ttxvtx /3«A?u ttccAiv occa st ogyxv
Fjttxs' lyc» s' Isto e r eievov e&rsK oihxov.
Ov yxq Asxvxlx yhvy.epov vreAet cp.sj.xTa ttxIscov
soo, KqoviOi st’ oose Keycvn vopot'
Os ks nv xd'xvxrxv . ov-x pi7 Bso.s xvtos eAtjrxs
’A^j76TJJ. /juaBoo tcvtov tselv peyxK00.
A<cs yvvxt ro pev H TtxKnxyqeTov xv&i yevciTt
’Epyov' st!s) poiqxv x s' eTievevas A/vce,
105. Av'kcc TOTsqooTov nv syelvxo' vvv se xcpl^eu,
’Xi Evtuselsx , rtA&os oCpethcpevov-
Flcaax utv x Kxsut]'ls eavTeecv epiTtvpx y.xvo-et,
rr '
*
t» > A ~ > / •
’
/
llecro-» 0 AgiTXiOi,, tov povov eVXsipevot
Flxisx tov xsitXTXV AktxIcvx tv0Aov iseaBxe,
* 10 Kcci rtjvcss peyxAxs avvspcpos 'Aprepisos
’r? 1 / Cihaaerxi ce/A 8« «urov 0. re opepog «< rev ossaai
PverevvTxe j~iivx' Txpcs tKX&cAlut,
OTtTTOTUV «V. IdsAdtV 7TEP %xpIsvtx A oeTssx
A s ’« > * \ ’ ' 1 \ 5/
AOLtsJLOVCs' CC/A CCVTOCI TOV 7TPIV OCVCCKTOC KVV8s
1 15. TssTXKt seiTTvrtcrevvTi .tx s' veos pxTYjq
As^s Itus, sesvpoos tixvtxs eTnepXPptvx'
0) saturnias leges , ut opinamur, loquitur Callimachus quo mox
perspicvret Nympha, plenam iis deberi absolutamque haud posse
obedientiam.
P ) ”X«AsTrot se seoi Cpcuvscscu hxqyeis? Homer. 7/ XX, r3 r.Quamvis tamen idem credat, ipsis invitis, a nullo hominum Deos
conspici posse. Odyss . X, 573 sq.
q ) Fuerunt eredem Pare* Clotho (quae sila ducit), Lctchesis (qure co-lum sustinet) & /Itropos (qua silum abrumpit). Locutiones hinc
desumta pluries occurrunt. Csr. e, g, Hom, 11. XX, X2s. —
XXIV, aoit sq.
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T?g, s5rtraffligo qvinna, tillhako alit det Du vredgad
sagtj ty vi[it ej jag vallat Diu dlsklings sorhisl.
Ej sor Atbene hebageligt dr att gossarnes 6gon
100 Rosvo, /d bjudo hkvdl Kroniske ( 0) lagnrne (Irdngt:
Hvilken ihland de odbdlige eu, dd ej Guden det onskar,
skddat , beta!e ban dyrt ip) bvad ban formateu har sett,
Odterkalieljgt vare , jortraffligo qvinna, det skeddu ,
Medan Parker na trdd (q') salaada bdet bisldmmt
105. strax vid bans sodelsestund'; men nu dock md Du eniotta’
O Everides! den /ott, jom man ar skyhhg d Dig.
Ack bvad osser skall stamdeles ej Kadmeis r) nutanda!
Hvilka /Insletos! onskande eudast att sesonen Akt eon en blomdrande ynghng, blott synen herbsvad.
no, Ock bau skall sn/ja pd jngt mdgtiga Artemis sjels.
Dock ban srdls/s ej skall as jagten oeb hasda gensensamt
Pagens ssningar pd bergen , den stunden dd ban
skddar Gudinnans behagliga bad (s 1 oviljande ocksd;
Men Isushondtn skall Jjeis /litas as bundarnes bop (t)
115. Der pd stall 1 1 slycken (u), nrb Modren skall benen sdrsamla.
Vandtande kring usverallt , jbka i skogarne dem,
t -v o en
D
r) Ausalae, Cadmi sx Harmonia, silia, Aridaeo nupsit. Csr. Hesiod.
Theogan. v, 974 tqq. Filius eorum Avtceon suit,
s) In valle Gargaphia ad sontem, cui nomen Parthenius , haec Deae
lotio facta,
t ) ©victus Metam. III, 138 — triseram hancce enarrans Hyantii
juvenis fortem, canes perplures nominatim assert, Csr, HygiN, Fab.
CLXXX & sq.
k) ”Undique circumflant, tnerjisque in corpora rojlris
Dilacerant 'saijt dominum, Jub imagine cervi.” Ovjd. Met, III,
34? sq.
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'OsiPlscov eqset ere ycis evalceva ysvsersou ,
ogsoov cosiacv TCods' uTtcsesotp.ivotv.
tm pp ti puuvPsc rass yaq
120. Tsu XxOv *<Z Ttcsisa pisvevvTi yeqa,
'Mcovrtv ertsl Brjaoo vtv aolslpov eaeropisvoiaiv,
’H stsya tmv asisocv J/j n tts^ittcts^cv.
YvmtsItcu oqviBoos, 05 oilerios, o'l ts TXiTOvreu
s'HA i$a, H_c(j ttoioov 8e. dyasa) TiTsqvyss-
125. Ylcsisd (st' B oiocto7(ti ssoTtPOTtavrcsisd st: Kcts/yeu
Xs/j 7s7, ycij ptsydsiois v<yspa Actpssccy.ldene.
Autm Kcpj peeya PcoKTqov, c ol Tissas es seov d^s7}
A.M7W um piam rspua Trosivxpovien.
-. r \ / ' V (\ > s y sKca uovosy eure djocvyj , TreTtvupevos ev vexueact
*N» / k ■ J s.1 3 0, (poiraasi, psyasioo npios aysjisia.
Cis (poopevee Kxrevevae to J'’ sure sies d y. tTCagvervy
Uxsiscos errel pmet Zsvs roys svyotTspeov
Asysv ’Asavalci, tcareata rraura (sspsdjou.
AocTgOXOOI, psOCT/jQ (T 8Tt£ sTMTs stsOtV,
vj summa apud veteres suit auctoritas vatu-tn. Hom. Odyss. XVII
386. Csr. Ciceron. de senessiute c,. XVIII.
X) Tiresiain re vera exstrtisse vatem nobilissimum, vel ex uno Home-
rico loco satis eiucet superque. Odyss. X, 491 sqq. Notabile
quoque existimamus, quod ibidem de Everide occurrit: Teo nge/
rs&eetMTi voov Ttogs llsQ(rs(povetx, ’Oioc ttstivv&cu, Csr, hu-
jus hymni v 1z9 sq.
y) Persectam sio ip(i pollicetur Dea augurii scientiam,
z) ”[ile per Aonias, sama celeberrimus , urbes
Jrreprehensa dabat populo responja petenti Ovid, Metam , III,
339 sq.
si) De Cadmo , Thebarum conditore, videri poiest Ovid. 1. c. v. t sqq.
Hac tamen de re Phoebi supplicem oracula consuluisse Agenoridem
ait Poeta,
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sali bon Dig skall kalia oeb tresallt sdll. da srdn bergen
Du mottagit Diu Jou , sastdn ban ocksd var hhnd.
sdllskapstdrna . ej jevira Dig vier; ty houom sdrvdntar
130. Mdngen belbning dumi (v),som Jag sur Diu siniU vili ge.
Han sota stare skall askommande Jlagterhes jungas (.vj,
samt uti klokhet bli Idngt dsvertrassande dem,
Fog/ar skall ban kdnna , oeb bvilka lyckligt , oeb bvilka
Fruktlost siyga. sorsrd, bvilka bchdda ett nudt (y ).
135- MycketIumskall sor Beoterne{z)spd, oeb mycketsorKadmos a)
Mycket nck sranideles sor Labdakos’ (l) 1 slatliga Jldgt,
Ock jag houom viligisva en stas(c). som nktigt bans sbtter
styr. idngtidigt jag vili gora bans lesvernes mdl[d) ,
Ensam som dodskall han an med sorsiandblandbfrige skuggor
130, Fandra, behedrad utas stare Forsamlaren (e) sjeis.
Detsa talndt, Hon gas sd en vink y t/ien Jdker dr vinken:
Medan at Pallas aUen bl-and sina dhttrar ju Zeus
{jas formdgan att ega alit bvad Fadren hesitter (s).
2'drnor 1 icke en Mor {g) skdnkte Gudinnan sitt lisy
L» 2
6) Labdacides , "Cadmi, ex Labdaco nepote, pofieri,
c) Quid baculo hocce innuat Callimachus haud conslat, Alii,
lituum, claiissimum Auguratus insigne, ratione habita eorum, quae
Homerus Od. XI, 91 dicit, intelligunt, alii de Vilia Tiresi*
{Fatidica Manto Viae. FEn. X, 199), interpretantur,
d) Fieri haud potest quin mythum alium de Tircsia indicemus. Vides,
Ovid. Metam. IU, 316 — 338' Csr. Hitgini Fab, LXXV,
e) Merito ita apellatus Fluto, Vid. Horat, Carm. II. XIV, 5 sqq,
/) Palladem dicit Hesiod. Theog. v. 89s 1
'’'
l<rov TTcct^i
sasvos Hcy /3aAy]V," Csr, Horat. Carm. I. XII, io Iq.
g) Hinc eadem Dea CCjAi]Tto% dicta. Vulcatius OiTTUTug suit.
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135 ’A/&« Atcs kopv&x. y.iPvsfix A iis co v' eTTtvtvatj.
R < > \
‘
1 < < A / ‘EpTisnov oogxvtxs 01 y.ev ci x ijuya:t>;?
5,Ep%er’ ’ABxvxix vvv XTPsyJv' «Aes
b
rr ' Ci '
** 3* «■/
1 ccv sjsov 00 y.oopou , roopyos cacas1 ueAerca ,
/ > > , / > .suv r evccyoqicc ervy r tvysjicccri avv r oAoAvyoiss,
140. X«7ss sex y,x$ev i’
‘
Agyeos *hx%l8.
- Xx7qs K&/ s£s\xct7x, yxj §5 tjoKiv xutis sAxvaous
'l?JvTsV, liCPs &XVXMV VAxCjCV XTsXVTX 7XK.
Ad sinem tlc propositam nobis perduximus rem, qua,'
utrum laudis vel parum meruisse, an trutlra desu dasie depu-
temur, aequi videant mitesque tenellarum virium aesiimatoies.
Id tamen ex scena abeuntes, haud ducimus praetermittendum,
esse Hymnum, qu“in svethice transtulimus. Callimachi dosti y
in melioribus iliis3 aeque Pindaricam regulam;
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hac saltem occastone, non habere exceptionem, Quemadmo-
dum etenim novam praebet in eodem externam laciem (pe-
/i) sunt, qui putent Palladem TgtTcysveiXV a nativitate sua hacce
appellaiam, ipsam enim XvTBs syetVXTO sAtsTlsTX Zsvs Xs/JlVrjs
tr, KsCpxAtjs, TrcAesxqix l%ou!7«v” k. t. A. Hom,
Hynm. in Palladem.
0 Quis b‘c immemor esse potest egregii Hom. Uci, lliad. I, 525 -530!
k) Occurrit eodem, quo Hynm. IV, 258 sensu, atque rrente in Deam
venerabunda factas denotat exclamationes, Csr, Hom, 1L, VI, goi,
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a 35. Men Zeus' hjessa(h). och vinketi srdn denej ndgonstnsvikcr i),
Dottrens vink liksd odterknUeiig dr,
Re'n Athemea nu na/kas 1 pinui g. emotia'n Gudinnan ,
Argiska Tdrnor /, bvilka den vdrd dr betrodd,
Med /ycksnpkningar. bbner och medhsgtid/igafroj lrop (k).
140 HeU Dig{l) Gudinna! md Du vaka sor Inaebos' stad!
HeU Dig , dd srdn (iaden och dter tiU staden Du drisvsrspannei! Bcskydda ockjd Danacrs samiliga lund {at)!
slandam Callimachus j ita simplicioribus quoque minusque
longe pectus, quam in reliquis, enitet coloribus interior ejus-
dem habitus omnis atque ornatus, vituperationi Judae vix aut
ne vix quidem locum relinquens.
saepius jam laudatus schlecbl, criticos inter rpeeutiores
magni nominis, sequens de Hymno in Pallius m judicium sert;
,yIn jrdem Fall ware die Voraussetzung, die B-schdssenheit des
Rhythmus, der iiberall in der aiten Poejie der Natur des Ganz-n
tu underbar innig und ties entsprirht , kdnne bey einem so ab-
sichssvollen Kiinstler zusHUig s°yn und von keiner Bedeulnng ,
durchaus geschichtswidrig'’ o). Quam eo labeosius discedimus
/) Epilogo tali non Noslri solutn, verum Homeridarum quoque &
Opticorum delinunt Hymni.
tn) Quo eo melius tutelae commendaretur Divinje omnis Argorum re-
gio, xA oioov Axvxoov appellat eandem Picta. Minerva enim
adjutriic, vel ex Africa, Argos Danaum ptofugisse, narrat Hygin,
Fab CLXV1II.
b) Pindari Olymp. II, 154 sqq.
o) Vides. Athenaeum 1, c, s. 140,
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in sententiam, quod verissima nobis eadem est vrsa, Cur au-
tem undenis pedibus in hujus contexenda carrn nis tela prae-
cipue ulus iit Nojler, qucereniibus, iraud facile erit responsu.
En tamen periculum]
In Mythoiogia perquam vectatum suisse Callimachum*
omnes inter convenit, atque e scriptis ipiius die clarius elucet;
nec igitur praeterire eum potuit Palladem tibiarum haberi in-
ventricem, neque easdem abjectus suisse, ,Jturpia cum seneret
Palladis ora tumor. n Pilae hae res pro Ariadneo nobis erunt
silo. Nihil enim ad sidem pronius esle potell ilia bypothtsi,
quod Poeta, Palladem celebraturus, co. uti voluerit carminis
genere, quod Pea% certo modo, originem debuit iuatn, Quo
minus auttm in Hymno ipso hujusce lieret rei vel levistima
mentio, modeitia vetuit atque Le:e drbita reverentia; quam-
vis nimis u ique delicate factum esse hoc, haud dubitemus
asfirmare. Quod si jam quis erroris nos avculaverit, nullam,
qua protegamur, meliorem asserre scimus txculationem, essa-
to inclytissimi Goethe;
Vschadet ein Irrihum wohl ? Nicht hv.mer; cher das Jrren
humer schadeCs, Wie sehr, Jkht man om En de des Wegs
